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開館日程表                     
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*  5/29（金） ・ 6/30（火）は図書整備等による月末休館日です。 
* *  5月の連休中（5/3（日）～5/6（水）） ・ 6/18（木） の創立記念日 ・ 7/20（月）の海の日は休日開館しています。 
* * *  7月は月末も開館しています。
 








































































































◇ CiNiのリニュー アルについて 





「J apan K no w le dge 」（ジャパンナレッジ）がヴァー ジョン
アップし、「Japan K no w le dge +NR」（ジャパンナレッジ・
プラスNR）になりました。  
◇ 同時アクセス数：2  
★アクセス⇒図書館機構 H P⇒「データベース」 
 
  Nature (ISSN: 0028-0836) ????????????
??? "Nature Journal Archive" (1869-1996?)???
????????? 
 
? Nature Journal Archive 
Nature (ISSN: 0028-0836)  
- http://www.nature.com/nature/archive/  
  "Natu re "は 創刊号（1869年）から最新号まで、全ての 
掲載論文がご利用いただけます。 






5月 7日 （木） 15:00-15:30 
5月 12日 （火） 16:00-16:30 
5月 13日 （水） 16:00-16:30 
5月 21日 （木） 15:00-15:30 
5月 27日 （水） 15:00-15:30  
・学術論文の探し方：日本編 
CiNii を中心に 
5月 12日 （火） 15:00-15:30 
5月 28日 （木） 16:00-16:30   
・学術論文の探し方：海外編 
Web of Science を中心に 
5月 14日 （木）  15:00-15:45 
5月 27日 （水)  16:00-16:45  






















相 互 利 用 のご案 内  
データベースのお知らせ  









  TEL.075-753-2640,2635(??????? 
???????????????? 
 TEL.075-753-2638,2654(??????? 









???? 5 ??? 1 ?  
?????????  
?????????  
????????  
附属図書館では"CiNi"の定期講習会を開講中!!! 
